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会員数 図書数 回答率 大 中 担 不明
世田谷 2,432 822 33.8 13.3 33 .5 46.0 6.1 1.1 
北沢 3,254 348 10. 7 13.8 29.3 39.4 17 .0 0. 5 
玉川 2,564 255 9. 9 9.4 20.8 30.6 36.5 2. 7
砧 1,923 18 0.9 16. 7 22.2 44.4 16. 7 
合計 10,173 1,443 14.2 12.8 30.1 41.6 14.2 1.3 
売上減%。 -10 ～20 ～30 -40 ～50 -60 ～70 -80 -90 ～ 100 記入無不明
世間谷 7.8 22.6 16.3 12.7 4.5 5.5 0.5 1.5 1.8 1.1 0.2 24.3 1.2 
北沢 19.5 20.4 16.1 8.3 3.2 3.2 1.7 1.4 1.2 0.3 1.2 23.0 0.5 
玉川 36.5 11. 8 7 .1 5. 1 1. 6 2. 4 - 2. 0 - 1. 3 29.8 2.6 
石占 16.6 11.1 11.1 5.6 5. 6 50.。
合 計 15.8 20.0 14.6 10.1 3.6 4.3 0.7 1.6 1.4 0.9 0.4 25.3 1.3 
資料 『世田谷区商連報』 （1985年 4月10日号） 第4表 調査地区とアンケート配布数・回答教
第7表 事故を知った媒体と回答者の
職の有無との関係（%）
Q2¥A2 無回答 定職 タイム 主婦専業
無回答 35. 7 2.2 
テレビ 35. 7 40.0 47 .1 36.2 
ラジオ 6. 7 5.9 3.2 
新 聞 6. 7 2.1 
防災無線 3.2 
広報車 7. l 4.4 
家 族 7 .1 4.4 6.4 
近所の人 7.1 13.3 23.5 27.7 
1哉 場 13.3 5.9 
その他 7 .1 8.9 17 .6 21.3 
















Ql ¥ Q2 無回答 テレビ ラジオ 新聞 防災無線
無回答 100.0 1.5 
直 後 44.6 28.6 66. 7 
～1時間 21.5 14.3 33.3 
2～ 3 12.3 28.6 
4～ 5 12.3 40.4 
6～時間 7. 7 14.3 40.4 
翌 日 14.3 20.0 




A 3,619 167 
B 3,054 166 













34. 7 1. 7 
第I表 電話の利用度（A6）と不便き（Q3）との
関係（実数）
A6¥Q3 無回答送信受信送受国｛吾百 困らなかった 合計
無回答 5 1 1 8 
～ 2,500 1 3 3 1 8 
～ 5,000 2 10 13 17 5 47 
～10,000 2 12 14 40 5 73 
10,000- 1 3 2 28 34 
合計 10 26 33 89 12 170 
広報車 家 族 近所の人 職場 その他 実数
2.7 8 
33.3 37 .8 14.3 67.9 70 
33.3 22.2 24.3 14.3 7.1 31 
33.3 10.8 28.6 7.1 21 
33.3 11.1 10.8 28.6 10. 7 21 
33.3 13.5 14.3 7.1 17 
2 
3 9 37 7 28 170 
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第 5表 アンケート回答者の属性（%） 第6表項目別地区;JI集計結果（%）
全f本 A地区 B地区 C地区 全体 A地区 B地区 C地区
A 1 年 齢 Q 1 いつごろ事故の発生を知ったか
無回答 4. 7 1.6 8.5 5.2 無回答 4. 7 3.1 6.4 5.2 
20代 6.5 6.3 2.1 10.3 発生直後 41.2 35.9 57.4 34.5 
30代 15.9 14.1 21.3 12.1 
40代
1時間くらいあと 18.2 17.2 8.5 25.9 
25.3 31.3 19.1 24.1 
50代 28.8 23.4 31.9 32.8 
2～3時間後 12.4 15.6 10.6 10.3 
60歳以上 18.8 23.4 17.0 15.5 4－て5時間後 12.4 17.2 8.5 10.3 
A2 仕事の有無 6時間以上の当日 10.0 9.4 8.5 12.1 
無回答 8.2 6.3 10.6 8.6 翌日以降 1.2 1.6 I. 7 
定職についている 26.5 21.9 23.4 34.5 
パートタイム・アルバイトなど 10.0 7.8 10.6 12.1 
Q2 事故について最初に知ったのは何によるか
主婦専業 55. 3 64. 1 55. 3 44. 8 
無回答 3.5 1.6 6.4 3.4 
A3 同居している家族の数 テレビ 38.2 37.5 23.4 51.7 
無回答 7.6 1.6 12.8 10.3 ラジオ 4.1 3.1 8.6 
1 人 11. 8 9.4 8.5 17.2 新聞 2.9 6.3 I. 7 
2 人 19.4 20.3 23.4 15.5 防災無線 1.8 5.2 
3 人 20.6 25.0 14.9 19.0 広報車 1.8 3.1 2.1 
4 人 22.9 21.9 19.1 27.6 家 族 5.3 4.7 8.5 I. 7 
5 人 12.4 17.2 12.8 6.9 
6人以上 5.3 4.7 8.5 3.4 
近所や通りがかりの人 21.8 26.6 25.5 13.8 
A4 世帯主の職業 職 場 4.1 1.6 6.4 5.2 
無回答 10.0 9.4 17.0 5.2 その他 16.5 15.6 27.7 8.6 
事務給与 30.0 20.3 38.3 32.8 Q3 この事故によりどのような点で困ったか
労務給与 3.5 4.3 6.9 無回答 5.9 4.7 8.5 5.2 
商工・サービス・自営業 12.9 15.6 10.6 12.1 
自由業・管理職 33.5 45.3 23.4 29.3 
どちらかといえば送信で 15.3 17.2 14.9 12.1 
主婦
どちらかといえば受信で 19.4 17.2 27.7 15.5 
無職 ・その他 10.0 9.4 6.4 13.8 送受信ともに 52 .4 56. 3 44. 7 55. 2 
A5 居住年数 困らなかった 7 .1 4. 7 4.3 12.1 
無回答 7.1 3.1 8.5 10.3 Q4 預金の自動引き出しに支障があったか
1年未満 7.1 4. 7 8.5 8.6 
l年～3年未満 4.1 7 .8 2.1 I. 7 
無回答 10.6 7.8 14.9 10.3 
3年～7年未満 11.8 6.3 19.1 12.1 
支障が起きた 13.5 9.4 29.8 5.2 
7年～15年未満 12.9 7.8 12.8 17.2 支障は無かった 75.9 82.8 55.3 84.5 
15年以上 57 . 1 70. 3 48. 9 50. 0 Q5 引き出しに支障があった場合の対策
A6 1ヶ月の平均電話代
無回答 79.4 84.4 63.8 86.2 
無回答 4. 7 8.5 6.9 
2,500円未満 4. 7 3.1 4.3 5.2 
他の銀行の自動引き出しを利用 4. 7 3.1 8.5 3.1 
2,500～5,000円未満 27.6 25.0 23.4 34.5 自動引き出しができる場所まて・行った 2.9 8.5 I. 7 
5,000～10,000円未満 42.9 45.3 51.1 34.5 あきらめた 12.9 12.5 19.1 8.6 
10,COO円以上 20.0 26.6 12.8 19.0 
Q 6 1l旧はいつごろか
A7 世帯の所得
無回答 9.4 7.8 12.8 8.6 
無回答 4.1 1.6 8.5 3.4 
300万円未満 12.4 12.5 4.3 17.2 6日後まで 4.1 
- 10.6 3.4 
300～500万円未満 24.1 17 .2 36.2 22.4 7-8日1i長 34.7 34.4 40.4 31.0 
500～800万円未満 26.5 23.4 23.4 32.8 9日後以降 52.9 59.4 40.4 55.2 
800万円以上 27 .6 39.1 23.4 19.0 忘れた 4.1 4. 7 6.9 
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第9表地区別に見た支障の穏類と対策（%）




勤務先な 役所への 絡 ど ら自宅へ






実数 62 25 4 84 75 154 
1 16.1 16.0 50.0 16. 7 44.0 50 
全 2 32.3 44.0 7.1 6. 7 35 
3 30.6 24.0 25.0 26.2 10. 7 52 
4 64.5 44.0 25.0 66. 7 33.3 106 
5 9.7 3.6 4.0 12 
体 6 11. 3 8.0 1. 2 10. 7 14 
7 16. l 4.0 25.0 2. 7 36 
8 3.2 25.0 3.6 1.3 8 
実数 23 8 37 30 60 
A 1 21. 7 25.0 100.0 32.4 56.7 27 
2 34.8 37.5 8.1 6.7 14 
3 52.2 50.0 29. 7 10.0 27 
t也 4 69.6 37.5 56.8 20.0 36 
5 8.7 2. 7 6. 7 4 
区 6 13.0 12.5 2.7 10.0 6 
7 13.0 12.5 24.3 14 
8 4.3 100.0 2. 7 4 
実数 15 9 1 18 24 40 
B 1 13.3 5.6 41. 7 12 
2 53.3 44.4 11.1 8.3 13 
3 13.3 11.1 22.2 8.3 8 
士也 4 53.3 55.6 lCO.O 77.8 41. 7 32 
5 6.7 1 
区 6 6.7 11.1 8.3 4 
7 20.0 22.2 4.2 8 
8 5.6 1 
実数 24 8 2 29 21 52 
C 1 12.5 25 .0 50.0 3.4 28.6 11 
2 16. 7 50.0 3.4 4.8 8 
3 20.8 12.5 50.0 24.1 14.3 17 
地 4 66.7 37. 5 72.4 42.9 38 
5 12.5 6.9 4.8 7 
区 6 12.5 14.3 4 
7 16. 7 27.6 4.8 14 












一λ← 商売や取 緊急医療 警察・消 友人、冠 世帯主の
降 り引き、
機関への 防への連 婚葬祭な 勤務先か
連絡、区








実数 10 7 2 26 30 47 
事 1 14.3 50.0 3.8 43.3 14 
2 20.0 42.9 3.8 3.3 5 
務 3 30.0 28.6 19.2 16. 7 12 
4 70.0 71.4 50.0 80.8 40.0 34 
車合 5 20.0 7.7 4 
6 20.0 13.3 6 
与 7 26.9 3.3 8 
8 
実数 4 1 1 1 4 5 
労 1 25.0 100.0 100.0 25.0 2 
2 50.0 50.0 3 
務 3 25.0 100.0 25.0 3 
4 50.0 25.0 3 
中古 5 25.0 1 
6 1 
与
7 25.0 1 
8 1 
実数 15 5 7 7 22 
1 6. 7 14.3 42.9 5 
自 2 33.3 60.0 14.3 7 
3 26. 7 20.0 14.3 7 
営 4 73.3 20.0 85. 7 18 
5 6. 7 1 
業 6 13.3 20.0 28.6 3 
7 26. 7 20.0 5 
8 
実数 30 9 1 35 29 56 
1 26.7 22.2 100.0 25. 7 44.8 23 
会目式 2 33.3 33.3 11.4 3.4 14 
3 33.3 22.2 28.6 6.9 19 
理 4 66.7 55.6 60.0 37.9 40 
5 6.7 2.9 10.3 6 
耳哉 6 10.0 2.9 6.9 4 
7 16. 7 28.6 3.4 15 
8 6. 7 100.0 5. 7 3.4 6 
? ???
?
